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Воронежский медицинский университет им. Н.Н. Бурденко может 
гордиться многими видными учеными, которые учились и работали в 
нашем вузе в различные периоды его существования, такими как 
Г.М. Иосифов, Д.А. Жданов, А.И. Струков, М.Г. Привес, Н.И. Одноралов 
и многими другими. Одним из самых ярких представителей воронежской 
школы морфологов является Василий Иванович Ошкадеров. 
Ошкадеров Василий Иванович (1895–1951) – выпускник медицин-
ского факультета Воронежского государственного университета. С само-
го начала обучения Василий Иванович был увлечен анатомией человека 
и после завершения своего обучения на медицинском факультете Воро-
нежского государственного университета остался работать прозектором 
на кафедре анатомии. В то время кафедрой анатомии руководил профес-
сор Г.М. Иосифов, чьи труды повлияли на область научных интересов 
Василия Ивановича Ошкадерова. Научные исследования Василия Ива-
новича были посвящены лимфатическим сосудам костей и суставов че-
ловека и животных. Результаты исследования были опубликованы в мо-
нографиях «Редкий случай отсутствия лучевой артерии» и «К вопросу о 
врожденной аномалии развития костей предплечья и кисти человека» [2].  
В 1925 году Василий Иванович защитил докторскую диссертацию 
на тему «Форма, положение и прикрепление толстых кишок у взрослых». 
В 1927 году под авторством В.И. Ошкадерова вышла в свет научная ра-
бота «Глубокие анатомические изменения органов у ацефала с рудимен-
тарным сердцем», отражающая аномалии развития ребенка [1]. 
В 1929 году В.И. Ошкадеров был избран профессором анатомии 
Краснодарского медицинского института и возглавлял кафедру вплоть 
до 1931 года. В 1932 году Василий Иванович стал заведующим кафедрой 
нормальной анатомии университета им. П.Ф. Лесгафта, руководил ка-
федрой до 1937 года. С 1937 года кафедру анатомии университета им. 
П.Ф. Лесгафта возглавил профессор С.И. Лебедкин, который продолжил 
научную тематику, начатую Василием Ивановичем, и занимался экспе-
риментальными методами изучения опорно-двигательного аппарата. 
Помимо этого, Василий Иванович Ошкадеров внес большой вклад 
в научные исследования Первого Ленинградского медицинского инсти-
тута, в настоящее время Первого Санкт-Петербургского медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова, в котором В.И. Ошкадеров 
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заведовал кафедрой нормальной анатомии с 1932 по 1937 гг. Под руко-
водством Василия Ивановича в 1932 г впервые в стране ассистентом 
М.Г.Привесом на кафедре нормальной анатомии создается рентгенов-
ский кабинет и рентгеноанатомический музей, что позволило обучать 
студентов медицинского института анатомии живого человека. Класси-
ческое изучение анатомии человека базировалось, в основном, на изуче-
нии трупного материала, поэтому рентгеноанатомия стала важным до-
полнением в плане повышения наглядности строения тела человека. 
В 1937 году В.И. Ошкадеров был командирован в Хабаровский ме-
дицинский институт. В том же году Василий Иванович становится заве-
дующим кафедрой анатомии Витебского медицинского института, руко-
водит которой до 1951 года. В 1940–1943 годы В.И. Ошкадеров прерыва-
ет работу в Витебском институте и посвящает себя работе в Кронштад-
ском военно-морском медицинском училище, но в 1946 году снова воз-
вращается заведовать кафедрой анатомии Витебского медицинского ин-
ститута. В 1951 году Василий Иванович переходит на работу в Смолен-
ский институт физкультуры, в том же году В.И. Ошкадерова не стало. 
Василий Иванович Ошкадеров несомненно внес существенный 
вклад в научную составляющую многих учебных заведений, под его ру-
ководством были дополнены данные о строении и функциях опорно-
двигательного аппарата, создан первый рентгенанатомический музей, 
усовершенствованы методы изготовления музейных препаратов и анато-
мических препаратов для обучения студентов. Кроме того, Василий Ива-
нович был прекрасным руководителем, занимался оснащением анатоми-
ческих кафедр, которые возглавлял в разные годы своей деятельности, 
оборудовал анатомические музеи, обращал большое внимание на созда-
ние материальной базы, обеспечивающей как учебный процесс, так и на-
учную деятельность на возглавляемых им кафедрах. 
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